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○時を超えた ｢紅｣ の可能性　―伝統コスメで百寿を祝う― 嶋　岡　真　穂
○海外の方と多国籍料理店に向けた日本酒専門通販サイト＆アプリ開発　―CHERCHEMARIAGE― 島　津　茉　奈
○地方型音楽フェスと地方創生　―茨城県ひたちなか市― 白　木　都和乃
○黒磯まちづくりプロジェクト 杉　田　萌々花
○もっと知ったらきっと行きたくなる街　藤沢 
―人を観光資源とした地域を盛り上げる観光のデザイン― 杉　山　比　菜
○香りを使った自己表現の可能性　―香りとファッションの関係性― 鈴　木　杏　実
○子どもに向けたペット飼育のためのアプリケーションの提案 鈴　木　彩　聖
○ファッション概念のピクトグラムによるコミュニケーションのデザイン 瀬　津　萌　美
○子供のための体験型歌詞 髙　橋　梨　乃
○ご当地アイドルプロデュース 武　田　寿　香
○渋谷シネクイントの認知拡大プロジェクト 竹　田　梨　乃
○カセットを覗いてみた展　―形あるものの温かみを感じる― 立　枝　千　依
○横須賀市における移住・定住に関する新しい施策 
―横須賀を農業で繋ぐ，繋がる「結」プロジェクト― 田　中　　　幸
○演劇を「知る」ためのウェブメディア 
―LogicExpression および演劇の世界に踏み入れるための企画― 土　屋　彩　香
○「映画のまち 高崎」プロジェクト 土　居　明日香
○仮想墓地アプリのサービスデザイン 仲　重　桃　香
○音楽に出会うきっかけをつくるサービスプロデュース　―音楽 SNSアプリの提案― 中　繁　優　花
○「音楽的無気力」を打破するためのサービス提案 中　嶋　葉　月
○心と心を重ねて 西　山　由　真
○封筒の新たな可能性を考える 萩　原　君　香
○backgroundmirror　―サステナブルファッションの魅力を知ってもらうためのサービス企画― 林　　　円　香
○feel 保　延　みさき
○アイ＝ 本　田　莉　菜
○中日ドラゴンズファンのためのアプリDraFUN! のプロデュース 町　田　わかば
○＋1side　―大学生の食生活のためのデザイン― 松　村　夏　海
○タグの新しいカタチ 三　澤　杏　香
○ZINE「SPACE」 水　野　若　菜
○スノーリゾート地域を活性化させるためのサービスデザイン 宮　城　実　優
○Think　―リテラシーワークショップのデザイン― 柳　澤　夏　織
○RecordServiceDesign 鷲　山　風　帆
○意識変化のための異文化交流サービスデザイン 平　野　　　希
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